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biológicos  (células)  y  químicos  (oxígeno,  factores  de  crecimiento)  como  por  estímulos 
mecánicos.  En  este  trabajo  se ha  realizado  la  implementación  de un modelo numérico  con 
elementos finitos del proceso de angiogenésis para estudiar su efecto en heridas planas en dos 
dimensiones.  Para  ello  se  han  incorpordo  diferentes  factores  bioquímicos  y  mecánicos  de 
manera desacoplada y se ha estudiado su efecto en el proceso de angiogenesis y en el cambio 
de geometría de la herida. 
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